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Resumen: Esta práctica de campo se dirige a estudiantes de últimos cursos de 
enseñanza secundaria y a los de primer curso de enseñanzas universitarias (Geología, 
Biología, etc.) y pretende ser una primera toma de contacto con materiales y procesos 
geológicos en el campo. El itinerario propuesto permite apreciar en el campo aspectos 
de geología básica, en concreto conceptos referentes a: Petrología, reconocimiento de 
los principales tipos de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. 
Tectónica/Geología estructural. Cartografía geológica. Geomorfología. Historia 
geológica de la región. 
 
Palabras clave: Práctica de campo. Itinerario geológico. Sistema Central. Petrología. 
Tectónica/Geología estructural. Cartografía geológica. Geomorfología. Geología 
Histórica. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El paisaje actual es reflejo de una prolongada y compleja historia geológica que 
comenzó a finales del Neoproterozoico, hace unos 600 millones de años. Los 
materiales aflorantes preservan un excelente registro de procesos sedimentarios, 
metamórficos, ígneos y tectónicos que tuvieron lugar durante los ciclos orogénicos 
Varisco y Alpino. Todos estos aspectos se resumen en el panel explicativo adjunto 
(Anexo I) que debería ser utilizado como guión de la práctica. 
 
El itinerario se ajusta a un programa de un día de campo, e incluye siete paradas, 
número que podría ser ampliado con otras dos paradas complementarias.  
 
 
ITINERARIO Y PANEL EXPLICATIVO 
 
Panel explicativo 
 
El mapa geológico (Fig. 1) básicamente integra y esquematiza parte de la 
cartografía 1:50000 de las hojas de Buitrago del Lozoya (484), Valdepeñas de la Sierra 
(458), Torrelaguna (509) y Marchamalo (510). Con el propósito de simplificar, se ha 
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reducido a nueve el número de unidades cartográficas (tres unidades 
correspondientes a rocas metamórficas, dos a rocas ígneas y cuatro a rocas 
sedimentarias y sedimentos). 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa geológico y leyenda. 
 
 
La leyenda (Fig. 1) incluye un listado de las litologías principales representativas 
de cada unidad distinguida en la cartografía, y se especifica su rango temporal 
basándose en datos bibliográficos actualizados. El número de símbolos estructurales 
ha sido deliberadamente reducido a un mínimo indispensable para la comprensión del 
mapa. Asimismo, a efectos de facilitar la lectura del mapa se ha omitido la topografía 
(existen ediciones recientes de mapas topográficos a escala 1:25.000, que se tendrían 
que llevar como documentación complementaria a la práctica). 
 
El mapa viene acompañado de una representación gráfica de la Escala de 
Tiempos Geológicos (actualizada a 2008), que sirve de referencia para representar 
tanto el registro geológico de la región (el rango temporal de las nueve unidades 
cartográficas distinguidas), como los intervalos sin registro (Fig. 2). Además se 
mencionan, ordenados temporalmente (de acuerdo con datos radiométricos, 
bioestratigráficos, etc.), los principales acontecimientos que caracterizan la historia 
geológica de la región. 
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Figura 2. Registro geológico. 
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Por último, las relaciones estratigráficas y estructurales entre las unidades 
distinguidas en la cartografía se resumen en un esquema 3D (Fig. 3). Este bloque 
diagrama esquemático incluye relaciones de corte entre unidades estratigráficas 
(contactos discordantes e intrusivos) y entre éstas y las estructuras de deformación 
(pliegues y fallas) que permiten una reconstrucción cualitativa de la historia geológica. 
 
 
 
Figura 3. Esquema 3D. 
 
 
Itinerario propuesto (Fig.4) 
 
Parada 1 
Carretera M-129, entrada al pueblo de El Vellón. 
Posición (UTM): 30 T 451284 4512655 
Hoja MAGNA Torrelaguna (509): materiales correspondientes a la Unidad 14. 
 
Parada 2 
Carretera M-131, entre km 8 y 9. 
Posición (UTM): 30 T 454054 4523337 
Hoja MAGNA Buitrago de Lozoya (484): materiales correspondientes a la Unidad 
14. 
 
Parada 3 
Carretera M-131, cerca km 11. 
Posición (UTM): 30 T 453480 4525053 
Hoja MAGNA Buitrago de Lozoya (484): materiales correspondientes a las 
Unidades 5a y 6. 
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Figura 4. Itinerario. 
 
 
Parada 4 
Carretera M-134, cerca km 6. 
Posición (UTM): 30 T 460702 4528806 
Hoja MAGNA Valdepeñas de la Sierra (485): materiales correspondientes a la 
Unidad 5. 
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Vista panorámica hacia SE-SSE: basamento varisco, cobertera mesozoica, 
sucesiones continentales terciarias (abanicos aluviales) y cuaternarios (meandro 
abandonado del río Lozoya). 
 
Parada 5 
Carretera M-134, cerca km 2. 
Posición (UTM): desde 30 T 461725 4526019 hasta 30 T 461983 4525301 
Hoja MAGNA Valdepeñas de la Sierra (485): Sucesión Cretácica (Cenomaniense- a 
Santoniense/Campaniense; Unidades 9, 11, 12 y13) discordantes sobre 
materiales de la Unidad 5. 
 
Parada 6 
Pontón de la Oliva 
Posición (UTM): 30 T 463060 4525692 
Hoja MAGNA Valdepeñas de la Sierra (485): materiales correspondientes a las 
Unidades 13,14, 15 y 16. 
 
Parada 7 
Mirador de Patones 
Posición (UTM): 30 T 458710 4523311 
Hoja MAGNA Valdepeñas de la Sierra (485): 
Vistas panorámicas entre el SE-E (enlace entre el borde del Sistema Central y la 
cuenca de Madrid). 
 
Paradas complementarias 
 
Parada Opcional 1 
Carretera M-122, desde el Vellón hacia El Espartal, cerca del km 4. 
Posición (UTM): 30 T 452425 4513240 
Hoja MAGNA Valdepeñas de la Sierra (485): materiales de la cobertera 
mesozoica (unidad 18) discordantes sobre los materiales de la unidad 16. 
 
Parada Opcional 2 
Carretera M-133, cerca km 9.  
Posición (UTM): 30 T 459280 4528338. 
Hoja MAGNA Valdepeñas de la Sierra (485): materiales de la Unidad 5. Embalse 
del Atazar; Vista panorámica N-NO: discordancia de los materiales terciarios 
(unidades 21, 22 y 25, Mioceno superior-Plioceno inferior) sobre los materiales 
de la unidad 5 del basamento. 
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